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Hannonville-Suzémont
Rue Sainte-Anne, lotissement Haut de Véronne
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100020
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'opération de diagnostic réalisée lors de l'aménagement d'un petit lotissement (1 ha) n'a
pas révélé la présence de vestiges archéologiques sur ce terrain pentu (4 %).
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